









































































































































































































































































品目 1942年3月（現有） 1943年3月（到達） 1943年4月（現有） 1944年4月（到達）
第1製造所
（奉天）
97式中戦車修理（両） 12 24 20 30
92式8トン牽引車修理（両） 6 13 8 16














黄色薬（トン） 0 125 225 325
茶褐薬（トン） 125 125 250 250
安瓦薬（トン） 125 125 － －
硝酸（トン） 0 250 － －
奉天造兵所
銃剣（振） 8,000 8,000 5,000 5,000
小銃（挺） 8,000 8,000 5,000 5,000
軽機関銃（挺） 100 110 100 100
重機関銃（挺） 40 40 45 45
92式歩兵砲 － － 21 21
41式山砲 － － 7 7
88式7cm野戦高射砲 － － 3 3
7cm級火砲加工（門） 18.3 18.5 － －
6.5mm・7.5mm実包（万発） 583 583 － －
小口径弾丸（箇） 5万 5万 － －
中口径弾丸（箇） 1,000 1,000 1,000 1,000
小口径薬莢（箇） 3万3000 3万3000 － －
着発信管（箇） 5万5000 5万5000 － －
無煙薬（トン） 37.5 37.5 20 20
中型爆弾搾出（箇） － － 6,500 6,500
小型爆弾加工 － － 6,500 6,500





































































































































































　97式中戦車（両） 24 38 40
　98式6トン牽引車（両） 8 31 20
地上弾薬製造
　38式野砲弾薬 17万 4万 10万
　41式山砲弾薬 2万 10万9380 4万5000
　88式7cm野戦高射砲弾薬 0 6万 10万
　89式重擲弾筒榴弾 40万 36万 29万
　92式重機関銃実包 652万 860万 1200万
　同空包 0 0 120万
　92式歩兵砲榴弾 12万 4万8000 1万
　97式曲射歩兵砲弾 0 1万2000 3万
　99式手榴弾 27万 56万 70万
　同信管 38万 30万 70万
　47mm対戦車砲弾薬 0 0 3万
　12cm迫撃砲弾薬 0 0 1万
　4年式13mm榴弾砲弾薬 1万 3万4700 7万
航空爆弾製造
　50kg爆弾 4万1300 5万7500 4万5500
　同炸薬 1万4500 2万450 2万
　同点火弾頭 0 2万 0
　94式50kg爆弾 3万 3万 0
　92式150kg爆弾 1万 1万5000 3万200



























　88式7cm野戦高射砲（門） 8 14 6
　同90式高射尖鋭弾弾丸（箇） 3,000 3,000 0
　同90式高射尖鋭弾弾薬筒（箇） 9,985 9,985 0
航空兵器
　94式50kg爆弾弾丸（箇） 6万3300 6万3300 0
　94式50kg爆弾（特）（箇） 3万7098 3万7098 0
　94式50kg爆弾炸薬（箇） 4万9000 4万9000 0
　92式15kg爆弾弾丸（箇） 5万2926 5万2926 0
　92式15キロ爆弾（特）（箇） 1万3448 1万3448 0
　92式15キロ爆弾炸薬（箇） 5万6000 5万6000 0
補給用部品
　銃器部品（千円） 200 200 0
　砲具部品（千円） 0 0 0
　戦車・装甲車部品（千円） 1,400 1,550 150
　92式8トン牽引車部品（千円） 120 120 0





製造計画 実績 計画達成率（％） 製造計画 実績 計画達成率（％）
第1製造所
　97式中戦車（両） 29 29 100 30 30 100
　戦車装甲車部品（1,000円） 962 1,014 105 1,100 1,187 108
第2製造所
　12cm迫撃砲試製2式榴弾弾丸（箇） 5,000-9,000 3万7000 411-517 1万3000-2万 4万6000 353-230
第3製造所
　茶褐薬（トン） 1,400 1,510 108 2,000 1,600 80
　97式方形黄色薬（箇） 60万 40万 67 150万 69万2400 46




















武器 6,182 3,098 （50.1）
光学兵器 1,920 1,995 （103.9）
普通弾薬 2万7775 2万1150 （76.1）
航空弾薬 3,668 3,668 （100.0）
装軌車両 1万230 9,163 （89.6）
通信器材 5,685 4,749 （83.5）
輜重器材 4,951 3,710 （74.9）
計 6万411 4万7533 （78.7）
出所：「昭和20年2月27日　状況報告　南満陸軍造兵廠」
表８　各造兵廠別兵器製造設備能力（民間工場を含む　1942年3月の月産）
東京第一 東京第二 相模 名古屋 大阪 小倉 仁川 南満（他工場を含む）
銃剣（振） 2万 4万 9,000 8,000 奉天造兵所
軍刀（振） 2,700 1,200
小銃（挺） 3万4100 3万4000 2,000 8,000 奉天造兵所
94式拳銃 1,000
14年式拳銃 1,000
軽機関銃（挺） 400 1,100 100 奉天造兵所














戦車（両） 119 12 14.5 第一12（修理） 三菱2.5
牽引車（両） 149 15 8 第一6（修理） 大連機械2
算定具（年産台） 57
光学兵器（年産千円） 3万2036 1440 満洲光学
6.5mm・7.5mm実包（万発） 6,000 150 583 奉天造兵所
13mm・20mm弾丸 工廠別生産量は不明
小口径弾丸（9cm以下）（千個） 325.5 370 605.8 760.5 218 56 第一6 奉天造兵所50
中口径（10-19cm）弾丸（千個） 51 30 196 105 7.7 4 第一3 奉天造兵所1
大口径弾丸（20cm以上）（千個） 3.5
小型（30kg以下）爆弾（千個） 24 8.8 5 5 奉天造兵所
中型（50-100kg）爆弾（千個） 35.1 8.45 3 8 第一3 奉天造兵所5
小口径（9cm以下）薬莢（千個） 320 250 33 奉天造兵所
中口径（10-19cm）薬莢（千個） 140
大口径（20cm以上）薬莢（千個） 3.1





炸薬・茶褐薬・化成（kg） 975 145 第三125 満洲火薬20
同・同・成形（kg） 955
同・平寧薬・化成・成形（kg） 500
同・安瓦薬・化成（kg） 250 125 第三
同・黄色薬・化成（kg） 900
同・同・成形（kg） 900



































































普通鋼鋼材 8,365 300 4
特殊鋼鋼材（同） 1,194 100 8
フェロアロイ 727 51 7
亜鉛 1 0 0
アルミニウム 68 0 0
電気鋼 1,010 0 0
硝宇薬 420 192 45
デシアンジアミド 200 60 30
硫黄 4,000 405 10
石炭酸 800 150 19
苛性ソーダ 2,000 0 0
軽重油 408 0 0
塗料類 57 0 0
塗装原料 43 0 0
皮革 350 0 0
木材（m3） 540 0 0
紙類（千ポンド） 762 0 0






































































































































































































































































































C01006582000 C01006588300 C01006723200 
C01006841100 C01007344600）。
（28）	以下の叙述は，『日本光学工業株式会社　50
年の歩み』（1967年），74〜75頁による。
（29）	前掲『満洲企業史研究』，210頁。
（30）	同上書，214，719頁。
（31）	同上書，719，720頁。
（32）	同上書，744頁。
（33）	同上書，251〜252頁。
（34） 同上書，714〜715頁。

